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也完全符合孝道伦理 的 运 行 轨迹











































































































































































































































































天神一降生 i’A 获得与地神相等的属 性
。


































































(H y m el )¼ 和文艺女神都没到场祝贺
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1 对 1 的婚姻模式就这样原始但却牢固地被树立起来
。























































从生物品质上为女性作出 了 某 种 规
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e 七ra g ed y) 的逻辑起点到复仇悲剧
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》、 《神灵文化与 高原 民俗 》
、 《
西南舅权论、
在国际国内发表论文八十余篇
。
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